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Kumun karanlığından, camın saydamlığına
Geleneksel Türk camcılığı - yaşayan 
camcılığımız
Bu da geleneksel 
Türk camcılığının 
zarif bir sürahi 
örneği. Mavimsi beyaz 
zemin üzerinde yaldız 
konturlu bölmeler 
içindeki çiçeklerle 
mine bezemeli.
Geleneksel Türk camcılığı, camın 
saydamlaşması yerine, camın 
renklenip zenginleştirilmesini 
hedef almıştır. Bu, ışıklı, parıltılı 
Anadolu Uygarlığının, 
beraberinde getirdiği bir 
alışkanlıktır. 
Zeynep K U ZU D İŞ Lİ
G eleneksel Türk camcılığını anlatan bir yazıya, halk şairlerimizden 
Bayburtlu ZİHNİ'nin bir mısrasıyla 
girmek nasıl olurdu, diye düşündüm. 
Hani, şairin, "camların şikest olup 
meylerin döküldüğü", nice zamandır 
ayrı kaldığı yere sancılı dönüşünü an­
latan mısrasıyla...
Ama, yok... Nedim'le mi girsem 
acaba? "Bir elinde cam, bir elinde mey, 
geldin sakiye" deyip, hangisini seçe­
yim diye ikirciklenmek...Camı?... Me­
yi?... Yahut seni?... Konudan biraz 
uzaklaşmama rağmen, hemen belirte­
yim ki, Nedim'in, bunlar arasından 
hangisini seçtiğini hatırlamıyorum. 
Ama, insanoğlunun, nice zamandır 
saydamlığı, yansıtıcılığı ve sağlıklı ol­
ması (son zamanlarda iyice ön plana 
çıkan özelliği) gibi nedenlerle camı 
seçtiğini biliyorum.
Bizim camcılığımız konusundaki 
b ilg iler, maddenin kırılganlığı 
yüzünden, camcılığımızın en parlak 
dönemi olarak anılan 17. ve 18. yüzyıla 
ait örneklerin olmaması, 16. yüzyıla ait 
cam örneklerine sadece minyatürlerde 
rastlanması ve elimizdeki, geçmiş 
dönemlerden kalma cam parçalarının 
19. yüzyıla ait olması ile sınırlanıyor.
Oysa, Osmanlı İmparatorluğun­
dan önce, Anadolu'ya yerleşen Selçuk­
lu Türklerinin, az da olsa cam eşya kul­
landıkları biliniyor. Yine, Artukluların 
ve Selçukluların mimari eserlerinde 
kullandıkları cam ürünler de var.
Gelelim Osmanlı camcılığına... Bu 
konuda Şişe Cam Fabrikaları A. Ş. Cam 
Eserler Kolleksiyorı Sorumlusu Üzlifat 
Ö ZG Ü M Ü Ş ile söyleşiyoruz,Cam 
Han'ın 10. katında; İstanbul'a tepeden 
bakarak... Üzlifat Özgümüş, İstanbul 
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden 
mezun olduktan sonra, yine aynı 
bölümde yüksek lisansını tamam­
lam ış... Cam üzerineym iş tüm 
çalışmaları... Şimdi, Mimar Sinan Üni­
versitesi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar 
Ana Bilim  Da/ı'nda " A n a d o lu  
Camcılığı" konusunda doktora yapı­
yor. Doğru yere geldiğimden eminim 
artık...
Osmanlı camcılığının, İstanbul'un 
fethinden sonra, bu kenti merkez ala­
rak geliştiğini söylüyor Üzlifat 
Özgümüş... Camcılığın, devletçe des­
teklenen bir uğraş olduğunu, devlet 
merkezinin İstanbul olması nedeniyle 
bu alandaki tüm girişimlerin burada 
gerçekleştirildiğini de belirtiyor.
Padişaha ait olan cam merkezleri, 
camcılara kiraya verilirmiş. Ayrıca, 
camcılara, bu cam atölyelerinden 
başka bir yerde cam üretmelerine de 
izin verilmezmiş. Kalite konusunda 
düzenlemelerin yapıldığını, bunlara 
uymayan camların kırıldığını, bunları 
üretenlerin de cezalandırıldığını 
öğrendiğimi söylüyorum Üzlifat 
Hanım'a. O, bunlara başka şeyler de 
ekliyor.
- O zamanlarda, diğer iş kollarında 
olduğu gibi, Cam Sanayii ve ticareti de 
çok iyi teşkilatlandırılmış, esaslı bir ni­
zama bağlanmış. Cam üretimi ve 
satışı, ciddi bir düzenlemeye ve denet­
lemeye tabi tutulmuş. Devlet her türlü 
yardımı ve koruyuculuğu yapmış, 
örneğin, cam işleyenlerin odun teda­
rikinde zorluk çekmemeleri sağlan­
mış. Birtakım sosyal güvenlik önlem-
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lcri dc alınmış. Cam üretiminde erit- 
ken olarak kullanılan mayanın yalnı­
zca imalathanelere satılması, yabancı 
ülkelere ihraç edilmemesi konusunda 
tedbirler alınmış.
- Ancak, yabancı ülkelerden cam it­
hal ediliyor, değil mi?
- Evet, başlangıçta, yüksek kalitede 
camların, sultan ve devletin ileri gelen­
lerine hediye olarak takdim edildiğini 
görüyoruz. Fakat, daha sonra, belirli 
bir zevke sahip olan Osmanlı pazarı 
gelişir ve Osmanlı zevkine hitap eden 
camların yapımı başlar, lslami gele­
neklerle ilgili özel biçimler ortaya 
çıkar. Bunlar, uzun boyunlu gülsuyu 
şişeleri, leğen-ibrikler, kandiller, 
soğan biçimi nargileler gibi... Daha çok 
Vcncdik-Murano'ya, saraydan cam 
eşyalar ısmarlanır. Cam kandiller, 
büyük aynalar falan... Örneğin, 
1569’da Sokollu Mehmet Paşa, Vene­
dik elçisine çizimler vererek Vcnedik'e 
900 adet cami kandili sipariş etmesini 
istemiş... Daha sonraları, Bohemya 
camlan da Osmanlı pazannın demir­
başlarından olmuş. Olmuş ama, başka 
yerlerde olduğu gibi bizim pazan Ve­
nediklilerden alamamış.
Üzlifat Hanım'ın anlattığına göre, 
III. Selim zamanında gelişen batıya 
açılış hareketiyle, sarayın siparişleri de 
değişmiş. Artık mimaride de yeni bir 
üslup doğduğundan, köşkler, saray­
lar, Avrupa'dan ithal edilen avizeler 
ile aydınlatılmaya, kristallerle dolup 
taşmaya başlamış.
'Türk camcılığının en parlak döne­
mi ise 19. yüzyıldır", diyor Üzlifat 
özgümüş. Opal camın yapım tek­
niğini öğrenmek için Vcnedik'e giden 
Mevlevi dervişi Mehmet Dede tarafın­
dan ilk atölyenin kurulduğunu da ek­
liyor. Atölye, Beykoz civarında.
Sıcak  cam eriyik almıyor çubuğa önce
Renkli çubuklar dizilmiş, kalıba 
daldırılmış sıcak cam eriyik...
Üçüncü işlemden sonra çeşmibülbüle 
son biçimler verilmekle
Osmanlı camcılığının, İstanbul'un fethinden sonra, bu kenti merkez a la­
rak geliştiğini söylüyor Üzlifat özgüm üş.
1846'da, Çubuklu civarında da bir bil­
lur fabrikası kuruluyor, ama bilinme­
yen bir tarihte kapanıyor.
Bizim Camlarımız
ilk atölyenin Beykoz civarında ku­
rulmasından söz edince, Beykoz cam­
larından da konuşalım diyoruz... An­
latıyor Üzlifat Hanım...
Bu cam lar çeşitli gruplara 
ayrılırmış... Renksiz olanların en 
tanınmışı kesmeli, özellikle maydanoz 
motifli, yaldız bezemeli olduğu için 
"maydonozlu" olarak anılan tür... 
Renkli camlar, saydamlar. Bunlarda 
en çok kullanılan renkler, kobalt mavi­
si, menekşe rengi ve koyu mavi. Beze­
melerinde yaldız veya hem yaldız, 
hem mine kullanılmış. Kırmızı say­
dam camlar ise beyaz camın kırmızıya 
boyanmasıyla elde edilmiş. Beykoz 
camlarının önemli bir bölümünü de 
opal camlar oluşturuyor.
Teknik ve Süslemecilik
Söz opal camlara gelmişken bun­
ların üzerindeki çiçek çiçek, yaldız 
yaldız süslemeler geliyor aklıma... 
Öyle süsler ki, altındakinin cam ol­
duğunu düşündürmeyecek yoğun­
lukta... Bu konuda, Prof. Dr. Önder 
KÜÇÜKERM  AN'ın "Cam Sanatı ve 
Geleneksel Türk Camcılığından Örnek­
ler" adlı kitabı yardımcı oluyor ba­
na...
Prof. Dr. Küçükerman kitabında 
şöyle diyor: "G elen eksel Türk  
cam cılığ ın a  baktığ ım ız  zam an, 
çeşmibülbüllerde gösterilen olağanüstü 
cam üretme yöntemi dışında, büyük 
ölçüde, camcılık tekniğinden çok, süsle­
mecilik için daha uygun biçimlerin üretil­
diği görülür -yuvarlak ya da yayvan 
formlar gibi herhalde-. Özellikle geçmiş 
yılların başarılı formlarında, seramik mi­
rasının etkili olduğu görülür... Buna, 
Anadolu uygarlığının renkli, ışıklı, parlak 
ve soyut dünya görüşünün, sembolik bir 
çevre kurmaya yönelme anlayışının bir 
sonucu olarak bakabiliriz."
Prof. Dr. Küçükerman, genel ola­
rak pek çok cam üretim merkezinde, 
teknik başarı ve saydamlığın bağlan­
ması hedef alınırken, bizde, camın, 
cam olduğunu farkettirmeyecek ka­
dar zenginleştirilmesi, renklenmesi, 
süslerle yüklenmesinin nedenini, 
örneğin, günlük kullanım için hazırla­
nan cam tabakların bile kullanım 
amacından çok etki simge ortamı ola-
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Üçüncü Murat zamanında bir geçit töreni... Camcı 
esnafı, Üçüncü Murat'ın önünden hazırladıkları 
gezici cam atölyesi ile geçiyorlar. Bugünkü 
ölçülere de oldukça uyan bu atölyenin 
hazırlanması hayli güç...
rak üretilmiş olmalarına bağlıyor, 
sözünü ettiğimiz kitabında...
Bülbül gözleri
Bizim, belki bülbül gözündeki ha­
relere benzettiğimiz için, belki de üre­
tildiği semtin adı olduğundan "çeş- 
mibülbül" dediğimiz renksiz, renkli ve 
opal cam karışımı ürünlerin öyküsünü 
Üzlifat Hanım'dan dinliyoruz...
- Birçok Avrupa ülkesi, ABD ve 
Çin'de de gördüğümüz çeşmibülbül- 
lcr, özel kalıplara yerleştirilen renkli 
cam çubukların kalıbına, sıcak eriyik 
halindeki camın daldırılıp, renkli çu­
bukların önbiçime yapışmasından 
sonra, bu yeni oluşumun yeniden eri­
yik cama batırılmasıyla oluşan, üç ta­
bakalı diyebileceğimiz ürünlerdir, di­
yerek anlatıyor çeşmibülbül yapı­
mını...
Çeşmibülbülde önemli olan, renkli 
çubukların istenilen düzende ve eşit 
aralıklarla, düzgün dönme içinde yayı­
larak biçim lendirilm esi... Çeşmi- 
bülbüller için Prof. Dr. Küçükcrman da 
şunu belirtiyor kitabında: "Çeşmibül­
bülde kullanılan renkli çubukların  
oluşturduğu sarma biçim, Anadolu'nun 
sanat geleneği ile büyük bir uyum içinde­
dir. Bu yüzden de benzer simgelerin camda 
uygulanmasına olanak verdiği için çok be­
nimsenmiş ve uzun süreli bir yaşamı ol­
muştur. "
Osmanlı'da Son Cam 
Girişimciliği
Çcşmibülbüllcr hâlâ yaşar da, bir 
zamanlar çeşmibülbül de üretilen atöl­
yeler, fabrikalar kapanır gider...
- Cam sanayii konusundaki son gi­
rişim, Saul MODİANO adlı bir Musc- 
vinin, 1899'da Paşabahçe'dc, bugünkü 
Tekel Fabrikası'nm yerinde kurduğu 
"FABRtCA VETRAMI Dİ MODİ­
ANO" adlı fabrikadır. 1902’de, bu fab­
rikada 500 işçi çalışmaktaydı. Fakat, 
bu fabrika, dışarıdan gelen ürünlerin 
rekabeti sonucu fazla tutunamamış ve 
kapanmıştır, diyerek anlatıyor Üzlifat 
Özgümüş Osmanlı döneminin bu son 
cam fabrikasının serüvenini...
Özellikle opal camların üretimini 
öğrenmek için Venedik'e giden Mevle­
vi dedesi Mehmet Dede'den söz et­
miştik. Onun gibi birçok ustadan da 
söz ediliyor eski kaynaklarda. Ayrıca 
Avrupalı cam ustalannın da İstanbul'a 
gelip üretimde bulundukları biliniyor.
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Bu, özellikle yukarıda sözünü et­
tiğimiz Beykoz camları için geçerli... 
Şimdi, akla hemen, ya ustaların yapıt­
larında karışma olursa sorusu geli­
yor...
- Gerçekten de, geç dönem Os­
manlI cam ürünlerinin kesin olarak 
teşhisi mümkün olm am aktadır. 
Örneğin, bazı cam ürünlerinin diple­
rinde veya kapaklarında latince ra­
kamlar vardır. Bunlar, AvrupalI usta­
lar tarafından mı, onlarla çalışan Türk 
ustaları tarafından mı yapıldı? Yoksa, 
Avrupa'dan mı ithal edildi? Bu soru­
ları cevaplamak imkânsız. Ancak, ge­
nelde Türk zevkini yansıttığından, 
Türk camı olarak kabul ediyoruz, di­
yerek cevap veriyor soruma Üzlifat 
Özgümüş...
Bakıyoruz saate, epey zaman geç­
miş... Üzlifat Hanım'a ve Cam Han'ın 
10. katının pencereleri ile çerçevelen­
miş İstanbul görüntüsüne son bir kez 
daha bakarak "Allahaısmarladık" de 
yip ayrılıyoruz teşekkürlerle...
Ustalığımızı en çok dile 
getirdiğimiz teknik: 
Çeşm ibülbül... Renksiz 
zemine beyaz opal ve 
kobalt mavisi çubuklarla 
sarm al yollu vazonun 
mavileri, geniş aralardaki 
beyaz çubuklar 
dörder sıra...
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